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Founding Objects and Still Life 
Stowell’s Still Life  Etching  1983 
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Thesaurus I – IV  Etching  2004 
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Lithograph and Screenprint 1992 
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Etching 1986 
Release 
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Etching 1986 
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Etching 1986 
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One Day… 
Drawing 1986 
One Day… 
Screenprint 1986 
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City Spirit 
Screenprint 1987 
Flag For a Future 
Screenprint 1987 
Monument Too Right! 
Screenprint 1987 
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Exploration of Visual Language 
Tayside Discovery 
Etching 1986 
Suspended Communique 
Etching 1986 
Calligraphic Concerns 
Japan: A Revelation in Language,  
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Hiragana I Etching 1993 
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Paper, Print and Packaging 
Pa-Go-Da 
Screenprint  1994 
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Screenprint  1994 
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Kite Series II 
Charcoal and Gouache 1994 
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Charcoal and Gouache 1994 
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Japan: A Revelation in Language,  
Paper, Print and Packaging 
Wind Chime Shrine 
Lithograph 1995 
Spiral Shrine 
Lithograph 1995 
Calligraphic Concerns 
Japan: A Revelation in Language,  
Paper, Print and Packaging 
Hirakana  Prayers I 
Etching 1993 
Hirakana  Prayers II 
Etching 1993 
Spiral Kite 
Lithograph 1995 
Etched in Stone 
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Painted Desert I 
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Lithograph 1997 
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Golden Promise 
Lithograph 2005 
Carasue 
Lithograph 2005 
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Aber Rock Rhymes II Lithograph 2001    Alphabet  A Lithograph  2006 
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Lithograph 2009  
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Eddy Eagle  
Lithograph 2009  
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Terry Terrapin 
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Lithograph 2009  
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Mushhushshu Dragon 
Lithograph 2010  
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Lithograph 2010  
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